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ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ: 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ
Современный этап развития белорусской государственности харак-
теризуется изменением роли государства в обществе. Например, право-
вой статус органов исполнительной власти Республики Беларусь наряду 
с их компетенцией, полномочиями и функциями определяется и оказы-
ваемыми ими в процессе осуществления своей деятельности услугами. 
Внедряются новаторские идеи, например концепция сервисного госу-
дарства, определяющая вовлечение государства в экономические отно-
шения для предложения обществу ряда важных для него благ. Все более 
значимой составляющей компетенцией управления становится прогно-
зирование, понимаемое как умение идентифицировать, анализировать 
и создавать новые организационные модели. Такие изменения требуют 
от специалистов системы государственного управления специфической 
квалификации, получение которой невозможно без использования меж-
дисциплинарного подхода.
Государственное управление само по себе является междисципли-
нарной наукой, поэтому в рассмотрении любой из его тем должен при-
меняться междисциплинарный подход. Так, для всестороннего, полного 
и объективного изучения института государственных услуг привлека-
ются эксперты из различных сфер деятельности. При исследовании дан-
ного вопроса одним из важнейших направлений является определение 
соотношения понятий «государственная функция», «государственная 
процедура» и «государственная услуга», которое наводит на мысль о 
принадлежности рассматриваемого правового феномена к цивилистике. 
Однако в словосочетании «государственные услуги» определяет смысл 
понятия слово «государственные», которое указывает на субъектов, пре-
доставляющих такие услуги,– органы государственной власти и, следо-
вательно, на природу данного явления.
В юридической литературе преобладают работы, посвященные 
частноправовым, гражданско-правовым услугам. Общетеоретиче-
ские вопросы услуг в целом как правовой и экономической категории 
достаточно подробно исследованы такими зарубежными учеными-
юристами и учеными-экономистами, как Э.М. Агабабьян, В.Т. Баринов, 
Н.А. Баринов, Б.А. Дубовиков, П.М. Емец, Г.К. Закарая, А.Ю. Кабал-
кин, Н.Б. Кобелев, В.Е. Козак. Комплексных же научных исследований 
в сфере административно-правового регулирования государственных 
услуг мало. 
Предоставление государственными органами услуг осуществляет-
ся в результате соединения достижений фундаментальных наук и при-
кладных технологий, таким образом реализуя идею междисциплинар-
ных проектов. Вследствие внедрения автоматизации управленческих 
процессов, например при создании единого портала предоставления 
электронных услуг Республики Беларусь, граждане Республики Бела-
русь стали получать ту или иную услугу, фактически не выходя из дома. 
Однако появление новых технологий предоставления государственных 
услуг также требует адекватного административно-правового реагиро-
вания, соответствующего современным задачам трансформации систе-
мы государственного управления. 
Государственные услуги являются предметом изучения различных 
специалистов, как правило, экономистов, политологов, социологов, уче-
ных в области информационных технологий. Результатом усилий разно-
профильных специалистов в рамках изучения института государственных 
услуг должно стать создание такого правового поля, в котором потребите-
ли государственных услуг будут обладать широкими правами и полномо-
чиями, а не являться пассивными субъектами. Только при столкновении 
научных интересов различных групп исследователей возможно ответить 
на ряд вопросов: действительно ли практика предоставления государ-
ственных услуг отвечает современным требованиям, кто заинтересован 
в ее развитии, что каждый из участников должен предпринять для повы-
шения эффективности предоставления государственных услуг?
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ 
В ПРЕПОДАВАНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Современное общество нуждается во всесторонне подготовленных, 
мобильных специалистах правоохранительных органов, способных мак-
симально быстро адаптироваться к особенностям его развития, а также 
